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У доповіді розглянуті методи проведення авторовідчеської експертизи. 
Авторовідчеська експертиза відноситься до ідентифікаційних експертиз і має 
два аспекти – ідентифікаційний та діагностичний. Ідентифікаційна 
авторовідчеська експертиза виконується для підтвердження або спростування 
авторства певної особи по відношенню до запропонованого тексту. Для 
виконання цієї експертизи повинен бути відомим передбачуваний автор 
тексту. Діагностична авторовідчеська експертиза виконується для визначення 
особових характеристик автора, таких як стать, вік, освітній рівень та інші і 
виконується в тих випадках, коли є в наявності текст, автор якого невідомий 
(підроблений документ, анонімний лист). 
Найбільш точну ідентифікацію автора дає аналіз синтаксичного, 
лексико-фразеологічного та стилістичного рівня, який і виконується в межах 
формальних методів авторовідчеської експертизи. 
Формальні методи використовують статистичний аналіз формальних 
параметрів тексту. Параметри тексту, які застосовуються у формальних 
методиках визначення авторства, повинні відповідати таким умовам: 
стійкість – параметр є постійним для одного автора; масовість – параметри, 
що відображають характеристики тексту слабо контрольовані автором на 
свідомому рівні; розрізняюча здатність – значення параметру для різних 
авторів значно відрізняються. 
До формальних статистичних методів належать: метод опорних слів 
(метод Фоменко) – підрахунок кількості появи союзів, частинок і приводів; 
метод розділових знаків – підрахунок тільки кількості внутрішніх і зовнішніх 
розділових знаків; метод слів – підрахунок тільки слів певної довжини; метод 
речень – підрахунок тільки речень певної довжини; синтаксичний метод – 
підрахунок розділових знаків, слів і речень певної довжини знаків; 
комбінований – об'єднання методу Фоменко і синтаксичного методу; лінгво-
статистичний аналіз неповнозначної лексіки. Одним з основних формальних 
методів аналізу стилю є стилеметрія. Стилеметрія – прикладна філологічна 
дисципліна, що займається вимірюванням стильових характеристик з метою 
систематизації і впорядкування (типології, атрибуції, датування, діагностики, 
реконструкції і так далі) текстів і їх частин. 
